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Thionville – 17 rue des Pyramides
Opération préventive de diagnostic (2017)
Magali Mondy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de diagnostic, réalisée sur 14 133 m2, à l’emplacement d’un projet de
clinique  psychiatrique,  rue  des  Pyramides,  à  Thionville,  n’a  livré  aucun  vestige
archéologique.
2 Les parcelles concernées par le projet étaient occupées par un collège désaffecté avant
l’intervention.  Les  bâtiments  avec  sous-sol  et  les  cours  bétonnées  n’ont  pas  été
explorés. Seules les zones vertes ont fait l’objet d’ouvertures. Celles-ci ont montré un





Année de l’opération : 2017
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